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1293 senesi vekayiinden olarak iki sene mukaddem Mek$tebi Sultanıdahilinde 
küşad edilmiş olan hukuk ve turuku meabir mektepleri için kaleme a l m a n  nizamna­
medir ki berveçhi zir nakl ve elyevm müstakil bir fakülte halinde bulunan Mekte­
bi Sultani Hukuk ile Nafia nezareti celilesine merbut mühendis mektebinin nizam- 
nameleıi olmak haysiyetiyle şuunu maarifimizden birer vesika addolunmuştur:
heavii abadın hüsnü rüyet ve tesviyesiyle muhafazai hukuk u emil 
ehemmi istikmal olunmak için malûmatlı zevat yetiştiıilmek ve ikmali 
fünun ile şehadetname alanlar adliye nezareti^celilesince memuriyet 
ve hizmetlerde istihdam kılınmak üzre Mektebi Sııltanîderununda te1 sis 
ve küşat olunmuş olan hukuk meletebinin nizamatı dâhiliyesidir
Bilinci madde- Mektebi hukuka kayıt ve kabul olunacak talebe mektebi sultani 
ile mekâtibi idadiyede tahsili ulûmu fünun etmiş ve yedinde şehadetnamesi bulun­
muş takımdan olacaktır. p>
İkinci raadde-Mektebi sultanî ve mekâtibi idadiyeden maada dersaadet ce taşra- 
larda bud.unan mekâtibi mahsusadan çıkıp hukuk mektebine girmek arzu edenlerden 
mekâtibi mezkur'e şalcirdani derecesinde imtihan verebilenler doğrudandoğruya mek­
tebi hukukun bilinci sınıfına ithal olunacak ve liyakatü iktidarları derecei mat 
lubede elanlar olmayanlar ikmali nevokısı için mektebi sultanîde tertip olunmuş 
olan 3 inıfı mahsusa mülâzım sıfatiyle devam ettirilerek biı yahut iki sene son­
ra bil’imtihan ibrazı liyakat eyledikleri takdirde kezalik mektebi hukukun birin 
ci sınıfına ilhak kılınacaklardır.
Üçüncü madde-Hukuk mektebine kabul olunacak talebenin isim ve şöhret ve dere­
cei sin ve ikametgâh ve vatanı aslîleri koçanlı deftere kayt ve imlâ ve bunların 
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sureti-'mübeyyin yedlerine canibi idareden birer kıt1 a varakai mahsusa ita kılı­
narak bunlaı mektebin talebei rauntuzamasından addedileceklerdir.
Dördüncü madde-Mektepte okunacak derslerde hariçten bulunmak isteyenler devam
ve imtihan ile mükellef olmayacak ve bunlara diploma ita olunmayıp muallimleri 
tarafrndanbirer kıt'a tastikname veıilebilecek ve bu kısım talebenin isimleri 
diğer bir deftere kayt ve işaret olunarak yetlerine birer kıt'a duhuliye varaka­
sı ita edilecektir.
Beşinci madde-Talebei muntazama yevr-r okunan derslere devam ve muallimleri ta 
rafından irae ve teklif olunan es'nleya ecvibe itasına ikdam ile senede dört de­
fa evkat-1 muayyenede idarei mektebe bilmuracaa enskripsiyon tabir olunan kayt 
puşlalarmı aldıktan sonra sene nihayeti imtihanını ve ikmali müddeti tahsiliye- 
lerinde doktora yani müntehi imtihanlarını tahriren ve takriren*ifa eylemeğe mec 
bur olacaktır.
Altıncı madde- Mektebin bilcümle muallimleri neftlerinde talebenin esamisini 
havi birer defter mevcgct olup beher gün derslere bidi' ve mübaşeretten evel ta­
lebenin yoklamasını bilicra namevcut olanlar işaret ve mevcut olanlara irat olu­
nacak suallere vereceklerdi «revapâarm nukat usulü üzre derecatı d ;rç ve imla kı­
lınacak ve talebeden her kangisi haklında muallimlerir bir güne mütalâaları var 
ise mülâhaeat hanesine işaret ile derslere hitam verildikten sonra defatiri mez­
kur-e idare canibine ita kılınacaktır.
Yedinci madde- Mektebin kalemi mahsusunda vücudu lâzım gelen defatirden maada 
altıncı maddede zikrolundugu üzre muallimin tarafından canibi idareye yevmi ve­
rilen ders cetvellerindeki iş'aratı nakl ve kaydeylemek için bir esas defteri 
dahi tutularak işbu defterde talebenin isimleriyle bulunduğu sınıflar ve okuduk­
ları dersler tahrir ve mualliminin işaretleri aynen ve talebenin etvaru ahlâkı 
hakkında idarenin tahkikatı vakıası icmalen kaydolunacaktır.
Sekizinci madde- Beşinci maddede beyan olunduğu veçhile vakti muayyeninde lâ­
zım gelen kayt puslalarıriı almak isteyen talebenin defteri mahsusta muharrer i- 
si rai eri sırasında gösterilen işaretlere nazaran iki ay zarfında bir derste bilâ
manii şer'î dört defa hazır bulunmadıkları veya muallimle­
rin suallerine mütemadiyen ecvibei sahilıa veremedikleri veyahut bu esnada bir
güne sui halü hareketleri tebeyyün eylediği halde mücazaten zikrolunan enskrip-
tedrisiye
siyonun hakkı talebinden sakıt olacaklardır' ve senei ae^eîye içinde lazım gelen 
dürt enskripsiyonu«¿La.mayanlar sene nihayeti imtihanına kabul olunmayup sebepleri 
defteri mahsusun mülâhazat hanesinde gösterilecek şukadar ki talebe hakkında bu 
iki cezanın tayinine nüdür ve muallimlerin reyleri munzam olacaktır.
Dokuzuncu madde- Senei tedrisiye içinde devam ve muallimin tarafından irat 
olunan suallere hakliyle cevap ita edip te enskripsiyonlarını tamamen alanlar 
ve bu esnada bir güne sui halü harekette bulunmayanlar sene âhırı imtihanlna ka­
bul olunacaklardır.
Onuncu madde- Sene âhırı imtihanı tahrirî ve takriri olup imtihan zamanında 
müdür ve muallimin içtima ederek evvelemirde tahririA olan imtihan evrakını mü­
talâa ile kabule şayan olanlara nukat usulünde derece tayin ve vazedildikten son 
ra takriri imtihanlarına bidi' ve mübaşeret olunacaktır. Tahrirî imtihanâagiaffflek- 
rı kabul olunmayanlar üç malı sonra tekrar imtihana girmek üzre imtihanı takriri­
den r ıddolunacaklardır.
On birinci madde- Zirde muharrer cetvelde gösterildiği veçhile mektebi hukuk­
ta okunacak dersler dört sene zarfında itmam edilecektir.
Oîi ikinci madde- Avrupa mekâtiblnin müddeti tedrisiyeleri yedi aydan ibaret 
ise de memaliki malımsa! şahanede bu misillu ulûmu fünunu tahsil edenler m u a ü  
Hinlerin tedris ve talimlerinden daha ziyade müstefit olabilmeleri içişi mektebit
hukukun senei tedrisiyesi dokuz nah olup şühuru mezkurenin sekizi tahsile biri­
nin yirmi günü tekrar ve on günü imtihanlara münhasır olacaktır .
On üçüncü madde- Dört sene zarfında devam ve her.sene dört defa tecdidi kuyut 
muamelesini icra ederek her sene âhırında imtihanını verebilenler dördüncü sene-
nin nihayetinde doktora yani müntehi imtihanına kabul olunacaklardır.
On dördüncü madde- Doktora yani müntehi imtihanı onuncu maddede gösterilen 
şeıaito tevfikan tahrirî ve takriri olacağından badelimtiiıan doktor unvanını.ih­
raz etmeğe haheşger ölen talebe bir mes’elei ilmiye üzerine bir risale kaleme 
alıp maarif nezareti celilesirin tahtı riyasetinde olarak müdür ve mualliminden 
mürekkep aktolunacak bir mecliste risalei mezkure münderecatına tenvir ve ispat 
ile arzı liyakat ve ehliyet ettkten sonra doktor unvanını haiz olacaklardır.
On beşinci madde- gerek doktora imtihanına ve gerek risalei meblıusu anhanın 
telifine muvaffak olamayanlar mektepçe olan haklarından külliyen iskat edilmeyip 
bu makuleler doktorlardan hafif bir imtihan vererek lisansiye yani mezuniyet un­
vanına nail olacaklardır.
On yedinci madde- İşbu hukuk mektebine kayt ve ithal olunan talebenin sureti
tahsillerinde ve mecbur oldukları tecdidi kuyut muamelâtı icrasında ve diploma
ys oahzmdan dolayı bir güne masrafları olmayup yalnız dördüncü sene nihayetinde hal
eyledikleri mes’elei ilmiye risalesini kendi akçalariyle tabettirmeğe mecbur o-
lacaklardır.
Hukuk mektebinde tedris olunacak derslerin cetvelidir
Fıkıh.
Mecellei alıkâmı adliye.
Usulü fıkıh.
Hukuku umumiye(yani ilmi hukukun mileli salifede bulunduğu derecatı muhtasa-
ran gözden geçirmek)
Kavanin ve nizamatı devleti aliyye.
Roma kavanini.
Kanunu ticaret.
Usulü muhakeme.
Kanunu c -za ve usulü istintak.
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Mektebi mezkûr muallimliğine intihap olunan zevatın esamisi berveçhi ati
tadat ve beyan olunuz:
Roma hukuku muallimi
Usulü fıkıh ve mecelle muallimi
Mecelle muallimi
Hukuku umumiye ve hukuku mülkiye muallimi
Roma huku diğer muallimi
Mukaddema!ı ilmi hukuk ve ilmi serveti 
milel muallimi
Usulü muhakeme! medeniye ve hukuku cezaiye
muallimi
Hukuku ticareti Osmaniye muallimi
Mösyö 1)0 ü  3 ( D
EaziletlÛAhmet Hamdi Ef.(2)
Raziletlû Rauf Ef.(3)
Mösyö Şövalye
Mösyö Jakobo
Mösyö Karo
Mösyö 3 arUçi
İzzetlu Hikolaki Ef.
X(l)Sinîni vefire mektebi sultanî müdiri sanisi olan zattır.
(2) Ahmet Hamdi Ef. Şirvanlıdır.Rüştiye muallimliği,tahrir memuriyeti gibi hiz­
metlerde bulunduktan sonra müderris,molla,meclisi maazif azası,telif ve terceme 
müdiri,encümeni teftiş ve muayene reisi, 305 de meclisi maarif azası olup 12 
Cemazilevvel 1307 de fücceten vefat etmiştir. Eyupta metfundur.Asaz ndan Makamatı 
Harirî teıcümesi matbuduz.
(3) Perlepeli Ahmet Ef. mahtumu olup 68 de Bağdat, 76 ve 83 tarihierinde iki kere
TrablusG-arp mollası olup 1296 senesinden sonra vefat eyleyen Abdürrauf Mehmet Ef.<»
olması melhuzdur o
Kavanini bahriye.
Hukuku düvel ve mil el <,
Muahedat.
Ekonomi politik. Tedbiri meden yani serveti milel.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
